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ABSTRAK
Company profile merupakan media komunikasi yang paling efektif karena dapat diakses melalui internet,
konsumen bisa mengetahui produk dan profil dari era studio, serta mengetahui daftar harga yang ditawarkan
sehingga bisa membandingkan dengan tempat lain. Dengan demikian penulis memberi judul Ã¢â‚¬Â•
Company Profile Era StudioÃ¢â‚¬Â• yang bertemakan multimedia. 
Dalam membuat laporan penelitian ini, penulis menggunakan data, informasi dan beberapa metode
penelitian dalam pencarian sumber informasi yang dibutuhkan supaya penganalisaan berjalan secara
terorganisasi, terencana serta rapi dan tepat pada sasaran yang ditentukan. 
	Dalam pembuatan proyek akhir ini, penulis menghasilkan company profile yang didalamnya berisi visi dan
misi, latar belakang era studio, beberapa contoh foto, produk yang dihasilkan seperti persewaan alat pesta,
sound system, dan undangan, serta alamat dari era studio itu sendiri. dengan adanya company profile ini
diharapkan agar masyarakat tertarik untuk menggunakan jasa era studio.
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ABSTRACT
Company profile is the most effective medium of communication because it can be accessed via the internet,
consumers can find products and profile of the studio era, and to know the comparison of price with other
places. Thus the author gives the title "Company Profile Era Studio"-based on multimedia.
This research, the author use data, information and multiple methods of research in analyzing the information
needed to run an organized, planned at the specified target.
In making this final project, the author produce company profile which contains the vision and mission,
background era studio, some examples of images, the resulting product as a party rental equipment, sound
system, and invitations, as well as the address of the studio era itself. With this company profile is expected
that people are interested in using the services of the era studio.
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